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RESUMO: A mamona é uma planta com reconhecida tolerância a seca, que pode ser cultivada em toda 
região semiárida e que possui como produto principal o óleo, que tem alto valor agregado.  No entanto as 
sementes da mamona possuem uma proteína altamente tóxica, a ricina, que dificulta tanto o uso da mamona 
em sistemas de integração lavoura-pecuária como o uso da torta como ração animal. A seleção para menores 
conteúdos de ricina é possível desde que seja feita a devida caracterização dos genótipos iniciais quanto ao 
conteúdo da mesma. Assim, este trabalho objetiva avaliar o conteúdo de ricina em uma amostra do banco 
ativo de germoplasma de mamona. Os acessos utilizados foram: BRA 13285, BRS Energia, BRS Gabriela, 
CPACT 40, Brighman e CSRD2. Amostras das sementes maduras foram colhidas de plantas cultivadas em 
casa de vegetação e encaminhadas ao laboratório. As análises de ricina foram feitas por método químico, 
com uso de cromatografia. Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias ao teste de Tukey 
(1%), considerando-se delineamento inteiramente casualizado. A porcentagem de ricina em relação ao peso 
de semente variou entre 0,003% para a cultivar Brighman a 0,057% para a cultivar BRS Gabriela. Não foram 
observadas diferenças estatísticas (P< 0,01) entre os acessos avaliados. No entanto, novas avaliações serão 
feitas para confirmar o resultado verificado.
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